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ABSTRAK
Asma bronchial tidak dapat disembuhkan, namun dapat dilakukan upaya
pencegahan agar tidak terjadi kekambuhan. Upaya pencegahan kekambuhan asma
bronchial berhubungan dengan perilaku, sehingga teori health belief model
dijadikan sebagai acuan dalam perilaku pencegahan yang didasari oleh persepsi
individu terhadap kerentanan, keparahan, manfaat dan hambatan yang dirasakan
serta isyarat untuk bertindak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
upaya pencegahan kekambuhan asma bronchial ditinjau dari teori health belief
model di poliklinik paru RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2012. Jenis
penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross
sectional study dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling. Pegumpulan data dilakukan mulai tanggal 10 Juli â€“ 03 Agustus 2012
dengan jumlah responden 87 orang. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa
sebagian besar responden (51,7%) melakukan pencegahan kekambuhan asma
bronchial. Ditinjau dari 5 komponen health belief model sebagian besar memiliki
persentase tinggi dalam melakukan pencegahan, yaitu; kerentanan yang dirasakan
56,3%, keparahan yang dirasakan 51,7%, manfaat yang dirasakan 65,5%,
hambatan yang dirasakan 52,9 %, dan isyarat untuk bertindak 56,3%. Kepada
tenaga kesehatan di poliklinik paru RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar
meningkatkan upaya-upaya pencegahan kekambuhan asma bronchial melalui
asuhan keperawatan secara berkesinambungan.
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